

















密皐土 橋 本 長 利
（常時北野病院外科皆員）
緒 言





































，）！爪 日本外科 'fl>{ 雨前 16 巻第 4 披
第 3表大腸菌Lコタチゲン1軟脊2'1時間貼附後其ノ局所皮I舟＝種キノ大キサニ4°a
L トロパコカイン1軟脊7貼附h 日ヲ迫ヒテ測定シ得タル流血中ノ凝集慣




1) L コタチゲン寸軟脊貼附局所皮膚＝予H占附日 軟膏 6 H 数
麻jiJ,正面積 貼附前 しコカイン寸秋脊ヲ使用セザPシ場
。， 10.0 53.3 86.6 100.0 !J3.3 合（第3報参照）。
,} 10.0 66.6 86.6 93.3 lil.i) 
2) l司上ノ全面積ニLコカイン寸軟膏ヲ
10.0 66.6 80.0 86.6 九日ー；l 塗擦貼附シ， 24時間毎＝更新ン14
10.0 40.0 66.6 66.6 40.0 日／；｛jマヂ持続セシ場合。






























カイン1軟干f ヲ t合擦シ， 24時間毎エ更新セル＝，血中原生ノ品＇＇－凝集f~（ハ下ノ如クナリタリ。
局所f山内面積ノ1/5.:.Lコ
人群 カイン1軟干i；外Jol"ノJ場合－－…ー・・ー・ ・・・ .93.3(83.3)
B群 同I:1/3 ＝外「IJノ；場合 －……・・…一－…・ー..86.6 (/fl.Iれ
じ群 同 1-.v2＝外月］ノJ場合 ・一－－－…・ー ……・・・一一6.fl(56.6) 
D群 同上全面新ニ外用ノ揚合－－－－………・一………33.3(23.3) 


































l~ ＇ ~s. : : 
1）及ピ 2）第4表ノ如シ。
附後第15 日迄＝於ケ＇~ －±同検資ノlf＂均凝集 前ヲ示ス時ハtfrn表ヲ得。
此＝依レパ
A群 78.3,B群 71.6,c群 53.3, D Ii日8.3o
gpチ数値ノ絶針数ハ異ルモ，全ク前工員 .＼） ：：：. 於テ J,;j所I~乙府Lコカイン1軟·f\＇外「ll ニテ第11 日目
? ???? 日本外科究函第 1G 巻音声 4 鋭
二於ケyレ最大口幸生凝集慣ノミヲ観察ノ事l奴トナシタル際ト全ク同一・ノ結果トナリタリ。
従ツテ A）ニ於テ考察セラレタル各種ノ：事項ハ B)＝於ケルモノト何等ノ差異ナク，之ニヨ







































：？｜訴 6日 8 If麻 脊貼Ji),¥ 附前
、
（） 86.6 100.0 93.3 
~ 10.0 66.6 86目6100.0 86.6 
1 10.0 66.6 93.3 100.0 86.6 
橋本．料皮全身免疫ノ成立機車車＝捌 λ ル僻~ 601 
第2聞 大腸商」コクチゲン l 軟脊貼附後！司！泊所以外ノ皮膚商ニf'VIHセシメタル Lトロパ















F群 （同局所全面積エ相官スル健常皮 •• 100 
府而へ I Lコカイン寸軟背外月j)














1) 健常家兎皮！持 J 4.5cm x 4.5cm ノI面積ニ大腸菌しコクチグ ン「 1l!J¥・;'¥;:2.0.JL(Lコクチグン寸
合量1.25姥）ヲ指頭ヲ以テ5分間塗擦れ 24時間放置シテソレヲ清拭シタル＝，第8日1ヨリ流
血中斗i:大腸菌凝集素ガ！幸生セラレ，而モ第12日目＝於テ最大凝集慣ハ100ヲ示セリ。
2) 此ノ際免疫泊肱ff貼附局所皮！舟＝就テ， ソノ貼附両杭ノ1/5,1/3, 1/2及ピ全Ii悦I！＝向ツ
602 ｝｜本タト利賀 itB 第 ](i G 第 4 挽
テ4%Lトロパコカイン寸』欧i'’ヲ夫々 OA瓦（Lトロパコカイン寸0.016］.・L合イf),Q,6J.L (Lトロパコカ
イン＇0.0_!4Jじ合イf), l.01L (L トロパコカイン寸0.0-t瓦合有）ヲ塗擦貼附シ，勾24時間＝更新持続
シタノレニ，第12日目ノ最大凝集問ハ 93.3: lhfi 66.6 ; 33.3 トナリタリ。









6; 免疫局所/lz_/1可ノ全切除或ハ Lコカイン 1臨時＝ヨリテ，凝集慣ノ正常以上ノ血中産生ガ
90.0ョリ23.3；.減少セリ。印チ 100: 26ノ減少ニシテ，従テ抗原軟＇ f貼πj皮肉局所ハ血中ニ護
現スル凝集素ノ 7－±%ヲ自家ノ皮膚局所ヨリ供給シ居タルモノナリ。以テ免疫元軟背塗燦ニ尚
1レ粧皮全身性免疫ノ獲得（血中産生凝集素）ハ I：トシテ局所皮府ノ生活機能＝帥スルモノタyレ
コトヲ認ムベシ。残リ ：W%ノ凝集主ハ如何ナル組織ヨリ供拾セラノレ、ャノ疑問ハ更ニ貫験ヲ
以テ解明セラルベシn
7) 以上ノ次第ナルヲ以テ，免疫心軟’i'j;l合弁；ぇtL= r!J1レ全身性免疫獲得ェ首リテハ皮Ii可以外ノ
重要ナル組織及ビ措内臓ハ殆ンド免疫物質ヲ也接＝供給セザルモノト考へ得可ク，従テ叉売疫
操作ニ）Jj¥[I.:¥スyレ不快ナルm1J作JIハ免疫Jl:1il¥・Hi/H禁法ニ於テハ殆ンド持無ナリト推定シ得可シ。
